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El volum –realitzat amb minuciositat i rigor- ens aporta un 
coneixement d’Herbers, ja que inclou documents de família, 
censals de venda, arrendaments, àpoques, debitoris, procures i 
altres. S’exposa informació sobre la demografia, l’activitat 
econòmica i social del període. Destaca l’abundància de sastres, per causa de que la 
població tenia una important economia tèxtil. També permet saber el lloc i distribució 
de les cases i famílies i les activitats desenvolupades pels seus habitants: peraire, ferrer, 
llaurador, masover, pregoner, prevere, amb una amplia presència de pedrapiquers, 
obrers i gascons francesos. S’observa la mísera economia de part de la població. Així 
com s’esmenten anècdotes i esdeveniments. Entre els assumptes destacats consta la 
relació entre els senyors i la universitat. 
L’obra s’ha estructurat en quatre parts. A la primera es presenta la biografia i la 
seva activitat com a notaris, tractant d’aportar una genealogia. S’aprofundeix en Miquel 
Hieroni Antolí i el seu sisè fill Miquel Cosme Antolí. Sembla que la documentació es 
troba en tres llengües: llatí, català-valencià i castellà. Aporta els descendents i les 
característiques de la família. Sembla que Miquel Hieroni Antolí va accedir a la 
professió el 18 d’abril de 1583 i va morir el 1632. Analitza la seva manera de presentar 
la documentació, acompanyada de fets històrics internacionals. La bona marxa del 
despatx notarial és certa. El fill Miquel Cosme Antolí va tenir un nivell de 
jurisprudència elevat i va morir pels voltants del 1675. Es dedueix que el primer era una 
persona acomodada o rica. Al final d’aquest primer apartat consta un apèndix amb la 
relació de rebedors dels notaris. 
La segona part suposa un estudi dels aspectes formals dels documents: recepció, 
grafia, interpretació, abreviatures, separació i unió de paraules, majúscules i minúscules. 
Com ja s’ha esmentat, segons les característiques del document aquest es redactava en 
llatí, castellà o català. L’autor també aporta un estudi de l’estructuració dels documents i 
les dades que solia incloure-hi: testimonis, oficis o professió, nacionalitat, etc., ja que la 
inclusió de molts o pocs detalls ajuden a fer una valoració del grau de 
professionalització del notari. 
La tercera part conté una classificació i selecció de documents, seguint les 
tipologies habituals: censals, vendes, debitoris, actes matrimonials, testaments, 
inventaris, etc. I finalment es porta a terme una transcripció d’alguns dels documents a 
la quarta part. Normalment de cada tipologia (arrendaments, debitoris, etc.) se’n 
transcriuen tres o quatre. S’inclou índex onomàstic i antroponímic dels documents 
transcrits, bibliografia i un annex fotogràfic. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El volumen –realizado con minuciosidad y rigor- nos aporta un conocimiento de 
Herbers, ya que incluye documentos de família, censales de venta, arrendamientos, 
ápocas, debitorios, procuraciones y otros. Se expone información sobre la demografia, 
la actividad económica y social del periodo. Destaca la abundancia de sastres, debido a 
que la población tenia una importante economía textil. También permite saber el lugar y 
distribución de las casas y famílias y las actividades desarrolladas por sus habitantes: 
pelaire, herrero, labrador, masovero, pregonero, presbítero, con una amplia presencia de 
picapedreros, obreros y gascones franceses. Se observa la mísera economia de parte de 
la población. Así como se mencionan anécdotas y acontecimientos. Entre los asuntos 
destacados consta la relación entre los señores y la universidad. 
 La obra se ha estructurado en cuatro partes. En la primera se presenta la 
biografia y su actividad como notarios, tratando de aportar una genealogia. Se 
profundiza en Miquel Hieroni Antolí y su sexto hijo Miquel Cosme Antolí. Parece que 
la documentación se encuentra en tres idiomas: latín, catalán-valenciano y castellano. 
Aporta los descendientes y las características de la família. Parece que Miquel Hieroni 
Antolí accedió a la profesión el 18 de abril de 1583 y murió en 1632. Analiza su manera 
de presentar la documentación, acompañada de hechos históricos internacionales. La 
buena marcha del despacho notarial es cierta. El hijo Miquel Cosme Antolí tuvo un 
nivel de jurisprudencia elevado y murió alrededor de 1675. Se deduce que el primero 
era una persona acomodada o rica. Al final de este primer apartado consta un apéndice 
con la relación de recibidores de los notarios. 
 La segunda parte supone un estudio de los aspectos formales de los documentos: 
recepción, grafia, interpretación, abreviaturas, separación y unión de palabras, 
mayúsculas y minúsculas. Como ya se ha mencionado, según las características del 
documento este se redactava en latín, castellano o catalán. El autor también aporta un 
estudio de la estructuración de los documentos y los datos que solía incluir: testimonios, 
oficios o profesión, nacionalidad, etc., ya que la incorporación de muchos o pocos 
detalles ayuda a realizar una valoración del grado de profesionalización del notario. 
 La tercera parte contiene una clasificación y selección de documentos, siguiendo 
las tipologías habituales: censales, ventas, debitorios, actas matrimoniales, testamentos, 
inventarios, etc. Y finalmente se lleva a cabo una transcripción de algunos documentos 
en la cuarta parte. Normalmente de cada tipologia (arrendamientos, debitorios, etc.) se 
transcriben tres o cuatro. Se incluye un índice onomástico y antroponímico de los 
documentos transcritos, bibliografia y un anexo fotográfico. 
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